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図表 1　資金面からみた研究開発エコシステム
出典：以下の資料を基に科学技術動向研究センターにて作成
米国：National Patterns of R&D Resources: 2011-12 Update、Federal Funds for Research and Development: Fiscal Years 
2011-13
日本、ドイツ：科学技術・学術政策研究所科学技術指標 2014
英国：Office for National Statistics, Statistical Bulletin 12 March 2014, 1. Expenditure of R&D in the UK by Performance 






















































とに加え、約 5 億ポンドの Wellcome Trust による
図表 2　各国の研究開発費に占める大学部門の割合（2011 年）






















先は、BIS SET Statistics を用いたが、他の統計と
の相違が大きいため按分比例した額を記した。ま


































































標の図表 1-5-3 の 2000 年と 2011 年（英国について
は、2010 年）の間の大学部門の研究開発費の推移
がある5）。ここに示された指数は米国が 204、ドイ




















































































　図表 3 は、DARPA と DARPA 以外の国防省国
防研究開発予算の支出先、ARPA-E とエネルギー
省で科学関係を扱う科学室予算の支出先、そして

















































出典：Federal Funds for Research and Development: Fiscal Years 2011-13 を基に科学技術動向研究センターにて作成
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